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Resumen 
En el Museo de Historia Natural de la Universidad de la Amazonia, en la ciudad de Florencia (Caquetá, Colombia), se evaluó el 
estado de las colecciones biológicas durante Enero de 2008 a Enero de 2009. Se encontraron 5 255 especímenes de la colección de 
referencia, de los cuales 4 328 son preservados en líquido y 927 en piel y cráneo. El 86 % de los especímenes estaban debidamente 
catalogados. El 57,83 % presentaba curación completa y, aproximadamente, el 42,17 % de la colección tenía inconvenientes por 
deterioro de etiquetas de campo y pérdida de la información. Se registró aproximadamente un 0,50 % de contaminación por plagas 
como hongos (Aspergillus y Acrenomium) y algunos insectos (Coleoptera: Anobiidae, Dermestidae, Laemoploeidae y Psocoptera: 
Epipsocidae). La colección en seco fue la más afectada, al presentar un mayor número de individuos afectados. Además, se 
orientaron 11 charlas a estudiantes de otras instituciones y se ofreció soporte a prácticas académicas, el cual terminó con la 
presentación de un manual para Zoología de Vertebrados y otro para el manejo de Drosophila melanogaster. La colección se 
encontraba en crecimiento y, aunque presentaba algunos problemas de contaminación, estaba en buen estado.
© 2010 Universidad de la Amazonia. Todos los derechos reservados.
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Abstract
At the Natural History Museum of the Universidad de la Amazonia, in the city of Florencia (Caquetá, Colombia), the preservation of 
biological collections was evaluated during January 2008 to January 2009. The reference collection was conformed by 5 255 
specimens, 4 328 of them preserved in liquid media and the others as skin and skull. Eighty six percent of specimens were found 
properly catalogued; 57.83 % were completely cured and approximately 42.17 % were not well-preserved because of label 
deterioration and loss of information. About 0.5 % of the specimens showed contamination by fungus (Aspergillus y Acrenomium) 
and insects (Coleoptera: Anobiidae, Dermestidae, Laemoploeidae y Psocoptera: Epipsocidae). The most affected was the collection 
in dry media, because of showing the highest number of affected specimens. On the other hand, a total of 11 lectures were oriented to 
students from institutions different of Universidad de la Amazonia. Support to academic practices was also offered; as a result of it, 
Manuals for Vertebrates Zoology and Handling of Drosophila melanogaster were written. The collection was growing permanently 
and, despite of minor contamination problems, its conservation can be considered very well.
© 2010 Universidad de la Amazonia. All rights reserved.
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Introducci n ó (Tobar 2002 . Así, la  coleccion s b ológicas s  ) s e i on
los depositarios de la bio iv rsid d, ente d da d e a n i
Las colecc ones biológicas representan el p trimo-i a c mo riq eza, abundanc a y variabilidad d  todas o u i e
nio natur l d  n país, con tituyen un a chivo  a e u s r las species, comunid des y los procesos ecológi-e a   
histórico na ural de util dad múltiple donde la t i c s y evoluti os que ocurren dentro de las mi mas o v s
preservación de especies y su inf rmac ón  o i (Páe  20 4).z 0
a ociada, son la bas  e estudios taxonómicos  s e d , l Museo de Histor a Natura  (UAM  surge en el E i l )  
sis emáticos  cológicos, filogenéticos, biogeográ-t , e año 2000 com respues a  u a neces dad de la o t a n i
ficos y de conserva i , formando parte fun a-  c ón d región y la Universidad de la Ama onia, e  el z n
mental en el conocimiento de la diversidad bi ó- ol se tido e poseer material bio ógico z lógico de n d l oo
gica y en el avance d  las ciencia  biológicas e s importancia p ra la regió  suroriental de  a n  
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om m  e i n u ci m eCol bia. El conoci iento del compon nte b o- Mediante u a a sculta ón inuciosa se valúo 
g  a d l p l  l n g o ló ico en l  región e  iedemonte y a planicie e  grado de afectació  relativo por hon os insec-
a y e r é cl cu , o nam zónica es mu  limitada y sumament  dispe - tos del esp cimen, que in uía erpo  cráne y e  
p o u ce i st u l a  visa, or l q e se hace ne sar o adelantar inve i- alg nos casos esque eto. De igu l manera, se re -
o e e i g a ve st ggaciones, cons lidar las col ccion s b oló icas en saron  l s ga tas y e antes  en busca de pla as en 
n á i e  el ámbito nacional, defi ir la reas geográf cas y cada uno d  ellos.
r os, d sa   d  e  los grupos taxonómicos priorita i  e rrollar y En cuanto al estado e salud de la col cción
i od a r z í se e os d fundir met ologías para la c racte i ación de preservada en l quido,  mpezó revisando l
 y r a d su t d t o  la misma  gene ar estr tegias e desarrollo s- estan es don e se encon raban almacenados l s
e  z og con i e ca a et ntable en estas onas bioge ráficas que s- frascos. Segu damente, s  tomó d  uno d  estos, 
i a  e a  n e e  et tuy n la prioridad d  cción e  la Amazonia dond  fu ron examinados su xterior, el líquido 
l e va n l f  tco ombiana. pr ser nte (e  todos os casos ue alcohol e ílico 
c s h d u %  n eEn su recimiento, el mu eo UAM a a q irido al 70 ), y el espécimen depositado en el i t rior. 
e n e m n e d r e d tspecímenes supremame t  i porta t s para la Me iante este p ocedimi nto se e erminó la 
ci ci va  a d  , en a y su conser ción se h  estimulado me- presencia relativa e plagas tanto en el recipiente 
a p d  e e e e í  mdiante l  a licación e elem ntos fundam ntales como n l l quido y el espéci en. 
 p se ci e m sm os i ópara la re rva ón d  los i os. Cuando l organ smos pat genos detectados 
 d m l a r se e e va -Sin embargo, las con iciones a bienta es y de l  fue on in ctos, tanto n stado lar l como adul
i s e p  d se a t to, r e  e y yreg ón e l princi al e ncaden nte de los fac o- se ext aj ron de la pi l con a uda de un pincel  
r or s sp n r n n se -res dete i ante de los e ecíme es p ese tes e   conservaron en alcohol etílico al 70%. Poste
e ó l n a t l or r or n e, d i r se   la col cci n. Por o tanto, es fu d men a  f mular i me t  se eterm na on gún Brues & Melan-
st i i a m i r osi ,e rateg as y alternativas que contr buyan  in - de  (1932) hasta el nivel taxonómico p ble  esti-
r e e col Si g a d  emiza  el det rioro d  las ecciones. n embar o, mando su bundancia y zona e ataqu . De igual 
m a ca l r , a u  el conoci iento cer  de a prese vación y mane- manera  se est bleció n protocolo para la lim-
o d  cci s u a s  i n cci r os spj  e cole one biológicas en n estro p í es aun p eza y desi fe ón pa a l e ecímenes ataca-
 0 . p i ct Abastante limitado (Mesa 20 6)  dos or estos nse os ( nexo).
r e su n m E e os Este t abajo pr tende bsa ar en cierta edida l aislami nto de los hong patógenos detecta-
a a e n u  n e e e d  cci s n c  l  f lta d  i formación, contrib ir en la ge eración dos n los ej mplar s e las cole one e  se o y 
b ó co- a  a e e q d r l e l vo gde ases te ri practicas p ra la d cuada pr - lí ui o se ea izó en los medios d  cu ti A ar 
va l ol i a , A B  f  ser ción de los ejemp ares bi óg cos, suminis- sabour od  gar HI a PH6 (acidi icado con HCL)
 su a e  - t a n i , si o trar una fuente de con lta par  cualquier col c- y Papa dex rosa-Ag r utrit vo (PDA)  guiend
  i e l t p  a p a  d  ción biológica y por ende contr buir n a pro ec- el rotocolo p ra la pre ar ción de medios e
 o t m o u i e ución de nuestr pa ri oni histórico nat ral. cult vo. Los medios fueron xp estos a tempera-
 a n e 5 °C r ntura mbie t  (2  ) durante 5 días pa a la i cu-
a  r on t o b ción cor esp dien e. Lueg se aislaron en l g aMetodo o í
t o g i  r  cul ivo pur  los hon os obten dos, pa a ser deter-
d n  d cr iminados me iante la téc ica e mi ocult vo de Á er a de estudio
a e rKonem ns & Rob rts (1987). A pa tir de los resul-
L  g Ma  investi ación se llevó a cabo en el useo de a os os  lt d obtenid se e aboró una descripción ma-
a (UAM)   SeHistoria Natur l ubicado en la de i om  icroscópica y m cr orfológica de las colon as de 
n r U i on ,Ce t o de la nivers dad de la Amaz ia  en el hongos aislados.
u t , b aM nicipio de Florencia (Caque á  Colom ia),  m a n i bPara deter in r la i fluenc a de las varia les 
u mm.s.n.  una altit d de 270 . a n a e C°  y a umbie t les t mperatura en  l  H medad 
 ci r dLa pre pitación anual p ome io es de 3 793 mm, r va l e e a -elati  (HR), sobre e  ambi nte d  alm cena
 ºC   la temperatura media es 25  y la humedad rela- m  a d u t eiento y la pérdid  e los líq idos persevan es n 
 u  2tiva media an al del 9  %. i s n elos rec piente conte edores, se d terminó el por-
p d a i i dcentaje de ér id  de líqu do y el camb o e la 
al  ol c sS ud de c e cione  ce ci d l o os i pcon ntra ón e  líquid de l d ferentes ti os 
cci a e sede frascos utilizados  en la cole ón. Par  sto  
r o o 0 ml P)utilizó un f asco plástic  pequeñ de 12   (P , d tPara e erminar  el estado de salud de las colec-
á i nfrasco pl st co media o de 600 ml (PM), frasco de on l  e va a n e óci es bio ógicas pr ser d s e  seco, se r aliz  
r o d 0 ml a d  vid i gran e de 40 0 (VG) y fr sco e vidrio  m u t uuna revisión se anal d ran e n año de los espe-
o pequeñ de 200 ml (VP). osi e ca a n d   címenes dep tados n d  u a e ellas.
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cu l d  d  os u d   nSe utilizaron atro rép icas e cada uno e l q e fueron incorpora os al UAM, en piel, cra eo y 
p e o 0 l , b ó e e i ó am  ti os d  frasco, d nde se vertió 1 0  de alcohol líquido  se esta leci un protocolo qu  p rm ti l  
i   r  i e aetíl co al 70 %. p eparación de d chos especím nes, siguiendo  
 on e i HLos recipientes fuer  colocados n el m smo Raymond all (1996). 
t ce i t d   c l ci n Si r , e d s e a e dsi io de alma nam en o e la o ec ón, midie do n emba go  d pen iento de la  n cesid d s e 
ce a 0 h : a c ó ., ttres ve s l día (06:0  , 12 00 h y 18:00 h) durante l cole ci n  es os fueron modificados  La 
i e i t s l i m l óg z d  30 días las var abl s amb en ale y e  porcentaje de adqu sición del ateria  biol ico se reali ó e
i q d y l i n n t r d a á s pérd da del lí ui o  e  camb o e  la conce - acuerdo con los si ios muest ea os en l s pr ctica
r a a e os d l o t ación del alcohol. progr madas dur nte los dos p riod e  añ
 2008.
e  i n g n lNivel s de la colecc ón e  e era
e i  s eDet rm nación taxonómica e ingre o de especímen s 
P  , n a  -ara evaluar la colección  e  gener l, esta se clasi
a f ón t xPar  la determinación y clasi icaci  a onómica f   a , se   1 )  icó en 11 niveles (T bla 1)  gún McGinley ( 993  
e os c t d ed  l espe ímenes deposi a os n las colecciones m i i m 0od f cado por Si mons & Muñoz-Saba (2 05):
l y  , gde íquido  seco del UAM  se utilizaron las uías 
a n d c a dTabla 1. Cl sificació e la colec ión gener l el G a e  - zde alvis  et al (2006) p ra p ces; Ruiz Carran a et 
a dMuseo de Historia Natur l —UAM— e la Universidad de la . 9 A 2 ) os;al  (1 96) y costa-Galvis ( 000  en anfibi  
ma l biA zonia (Florencia-Caquetá, Co om a). A - ( 9 , r - t e 1 )vila Pires 19 5)  Pe ez San os & Mor no ( 988  
y d - l a . e l Rue a A mon cid  et al (2007) para r pti es; 
H t ( 0  p a ril y & Brown 20 1) en aves y ar  mamífe os  
r e . ( 0 .Mo ales-Jimén z et al  20 4)  
e i d dCada especimen fue det rm na o y cataloga o, 
 r s  n e , dpara se  ingre ado e  la col cción  anotan o la 
s l ct cte pecie, la loca idad, cole or, catalogo de cole or 
a e ny fecha de colección. Par  ello s  estableció u  
r r gp otocolo para la dete minación e in reso de los 
sp e t l o e ecímen s al ca á og físico de la colección, 
u comtanto en líq ido o en seco.
oyAp o a la academia
 com o d  a o  d n ,  En el UAM, o centr e poy  a la oce cia  se
r r a é e a adesarrolla on p ácticas ac d micas r aliz d s en 
a t ol í , d  r el s cá edras de Bi og a  don e se elabo ó l 
a l t b aManu l de abora orio de Zoología de Verte r -
os    d (en Prensa). En esta medida, el UAM también 
 u d dofrece servicios a la com ni a  en general, a 
r s s n at avé de la coleccio es, charlas cadémicas y 
ce  se ciconocimiento a rca de la con rva ón y estado 
a a r d  con ,de las mism s, tom ndo egistro e sulta  
st c l ci s i  pré amo y visitas a las o ec one b ológicas, con 
e i e l con r  c l cil f n de stab ecer un t ol en la o ec ón.
Resultados 
dSalu  de colecciones
i 5 p e e ón eSe rev saron 5 2 5 es ecímen s de la col cci  d  
e n  d l A l 3 rref re cia e  U M, de los cua es 4 28 son p e-
r í u  ase vados en l q ido y 927 en piel y cráneo. L  
e  t n óncolección n líquido presentó una con ami aci  e í eTaxidermia d  los espec men s
g d l 0, ,5 e t m ópor hon os e  46 % y 0 4 % d  con a inaci n 
e e e  por inv rtebrados. Los specím nes afectados porcon a  ci cí ePara la serv ción y fija ón de los espe m nes 
rpo  niveles 
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Nivel  Descripción
 
0  Estantes, gavetas, frascos, viales debidamente 
etiquetados pero sin ningún ejemplar. 
 
1  Material deteriorado, material sin notas de 
campo, material con problemas por plagas.
 
2  Ejemplares que están ingresando a la 
colección a partir de diferentes 
investigaciones, docencia, donaciones. 
Permite establecer si la colección está 
creciendo o se encuentra quieta. 
 
3  Ejemplares no identificados pero accesibles. 
Ejemplares bien montados, etiquetados y 
separados.  
4  Ejemplares identificados pero no integrados a 
la colección (gavetas con material 
identificado, pero mezclado). 
 
5  Ejemplares identificados pero con curación 
incompleta. Ejemplares catalogados. 
 
6  Ejemplares identificados y curados 
apropiadamente. Rescate de la información de 
las etiquetas de los ejemplares y /o 
catalogados.  
7  Rescate de la información. Inventario a nivel 
de especie, basado en listado por gavetas y 
frascos.   
8  Rescate de la información de libreta de 
campo.  
9  Rescate de  la información para 
investigaciones. Ejemplares empleados para 
diferentes investigaciones.  
 
10  Ejemplares debidamente curados
 
e
 
identificados.  
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e m i  e ol  t 2 9 mm lhongos fu ron principal ente anfib os, sin m- desarr laron un diáme ro de 0, 1  de argo, 
P c p e i  o  ve e  ebargo la presencia de so ó teros d  la fam lia de col r blanco en el an rso y b ige en el r verso. 
p so i a o E l oscóp  Epi socidae (Figura 1) estuvo a c ada  l s hon- l aná isis micr ico del Aspergillus sp. reve-
e a os l p d   tgos ncontr d en e  exterior de las tapas, ero ló la presencia e una gran can idad de esporas, 
n l t sc s od a h r i i n E os nunca e  e  in erior de los fra o . r e ndo las ifas am f cadas. n l Acre omium 
 r e sol asp. reveló una g an cantidad fiálid s it rias ro-
d  dean o las hialinas.
r ( 7 , E  De acuerdo con Aisnwo th 19 1)  lmer & Glen
1 )  ) o  ( 987  y Herrera & Ulloa (1990 , estas col nias
d n   h ce Ccorrespon e  a la clase Hyp omy te oelomy-
, d  a l ecetes (Deuteromycetes)  e l  familia Moni iacea . 
l cu 7 eSegún De os Mozos Pas al (199 ), los hongos d l 
n Aspergillus sp  e orgé ero . son uno d  los may es 
n a dcausantes de deterioro e  productos alm cena os 
e st n m e a os c n icomo piel s y e á  sie pr  asoci d a o d cio-
e va a unes d  ele d  h medad.
 l e oDe os especímen s conservados en sec , el 1 %  
 or Stegobium ( n d e ol -fue atacado p   A obii a , C eop
t g a  Si a a -era) (Fi ur  3a). n emb rgo, la m yor frecuen
ci a  f l 9 ma de est  especie ue en estado larva  (3, 7 m  de 
l )argo) (Figura 3b . 
ú g ( 9  Ca a 2 ) t mSeg n Arti as 19 4) y brer  ( 007  la e pe-
a l r l st o eratur  idea  pa a e  desarrollo de e e insect stá 
2 °C p o  v r eentre los 2 , or l se con ie te en un p ligro i a   Figura 1. Orden Psocopteros: ep psocid e, encontrado en la
o i  l u a Ac lección en l quido de  M seo de Historia N tural —U M—. t p a l  oinminen e ar  as colección. P r lo tanto se han 
 d a m a sinicia o acciones par  prevenir ás taque . 
m a  l u   u oEsta fa ili  se ha la sualmente en prod ct s T m ó P ac  l onotus spa bién se encontr . (Laemoplo-
n o ualmace ados. Aunque n ca san daño a los espe- p p a a teidae, Coleo tera), que miden a roxim d men e 
sí  i   r á cacímenes por  solos, ngieren materia o g ni ,  mm s n on t1,42  de largo. Esto  i sectos fuer  encon ra-
l a l h h scomo as micel s de os ongos y uevo  de otros e l r a  r r d  dos n a pa te ventr l y en el inte io  de las alas e
r oart óp dos ( oz scu  De los M os Pa al 1997 y Wolff a ( ilas ves F gura 3c).
6200 ). 
 r s.Se evidenció una sucesión causada po  hongo  
 e t d l iFue viden e la pérdida e a concentrac ón de 
coh  o   f ci n  lal ol y el lor de ermenta ón e  el íquido pre-
s n  0 % l cí e e -erva te. Solo el ,81  de os espe m nes pr ser
va os se u  nd en co f eron afectados con ho gos y el 
0 % q e s. on -,53 con ata ues de ins cto  Los h gos ataca
r p m ón n  on princi al ente la colecci  or itológica. Las 
r r e su s aves fueron afectadas en el inte io  d  s ala y en 
s su tarsos. 
t r os e á rEn cuan o a los mamífe os, l ataqu s m s f e-
e e s,cu ntes por hongos fu ron en las oreja  colas, 
u o i nq iropatagios y ur patag os de los especíme es. 
E  cci s  n pn las cole one  se e contraron dos ti os 
s o ia o  morfológico  de c lon s c rrespondiente a 
l e uAspergil us sp  F g a. ( i ur  3) y Acr nomi m sp. 
g uAsper ill s e  Los sp. desarrollaron en g neral
s 4 mm  g  or  colonias den as de 30, 2  de lar o, de f ma
  e o y l co circular de color verde oscuro n el centr  b an
 e n so e  oen el bord  de a ver . Por el r verso la col nia 
n ci a a  presento u a colora ón marill  en el centro y   l c n o d eo  uFigura 2. Co ec ión e  líquid  el Mus  de Historia Nat ral 
U r   . Aspe gillus 1— AM—  (a)  sp.; objetivo 00X.. t e os eAcr nomium spverde alrededor  Mien ras qu  l . 
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L c    d ea mala manipula ión y la limpieza de los crá- e las coleccion s biológicas (Constain 1994, 
n c c M 5 pneos e  la olec ión causó el ataque por insectos ichalski 1994, Rose & Hawk 199 ). Las ieles son 
tDermes es  ( m a  m psp. Der estidae, Coleopter ) (Figura uy susce tibles al ataque de invertebrados como 
S a  e a s ti s  4). e encontraron mud s d  ninf , larva  y un los dermés dos y alguno  anóbidos que se ali-
d l n n a ea ulto vivo en e  interior de los crá eos. menta  de l  materia orgánica. Estas inf staciones 
g pbioló icas se roducen al introducir nuevos 
m   n o ieje plares en la colección, al rei tr duc r ejem-
ta a  plares con min dos a través de los préstamos o 
l amediante e  sistema de ventil ción. 
e te d aEstos ag n s e deterioro pueden causar d ños 
a s e s oincalcul ble  a las coleccion s biológicas i n  se 
toestablecen pro colos de mantenimiento, y segui-
l pmiento a os especímenes de ositados en ellas.  
 u c .Se encontró pérdida de líq ido en los fras os  El 
p d q n r iti o e frasco ue más prese to pé d da fue el de 
n M a n n eplástico media o (P ), la cu l alca zó iveles d  
, lm  % d a1 5  de alcohol en el 75 e los casos registr -
, ml n ldos  y de hasta 3  e  e  restante 25 %, indicando 
u  o e u oq e este es el frasc  menos ad c ad  para preser-
u o a lvar especímenes en líq ido. Por lo c ntr rio, e  
v r nfrasco de id io grande (VG)  presentó u  IQR de 
Dermestes o e eFigura 5.  sp (C leóptera: derm stidae). Ej mplar de a a i  e  é0; en lgunas oc s ones se r gistró una p rdida de 
l  e N aa colonia de derméstidos del Mus o de Historia atur l e  líquido preservante no sup rior a 1 ml, mostrando —UAM—.
e oque este s el tipo de frasc  más adecuado para 
s a nalmacenar lo  especímenes en l  colecció  en RSegún osello (2001), estos insectos aparecen 
alíquido (Figur  5).é  d c odespu s de los estadios tardíos e la des omp -
 nsición y sus generaciones se conti úan sin inte-
 Niveles de la Colección general h s (rrupción mientras aya su trato alimenticio Arti-
 ga 1994). c u r a dLa cole ción del M seo de Histo ia N tural e la 
, o e aEn el ambiente natural  este grup  s  encuentr   cUniversidad de la Amazonia cuenta on un total 
 n econ frecuencia en idos de himenópteros, av s, 5 255 d e 5 0de  indivi uos, en el cual l 2, 4 % de los es-
l o dmurcié agos y roedores, en l s refugios e larvas b C  pecímenes están de idamente catalogados. erca
e sde lepidópteros o en r stos de presas atrapada  en % u u  del 57,83  se enc entra en los niveles s periores
e u s   las r des de alg na  arañas; utilizando estos como 6 n  al , lo que i dica una curatoria completa y un
g s ralimento y prote iendo sus larvas al pre enta  e  42,17% stá por debajo del nivel 4.
( tticepillos pilosos Nu ng & Spanglre 1969).  c iEn el análisis de orrespondencia, los dos pr me-
a c  iLas plag s omo nsectos, mohos, bacterias,  l % d aros ejes exp ican el 83,07  el total de l  variación 
o o  s n eroed res son c nsiderados como uno de lo  uev   c c e  e c s ade la ondi ión d  los spe ímene  de c da taxón 
a te e j sagentes c usan s del d terioro de los e emplare  cen la olección. 
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(a) (b)    (c)  
Figura 3. Insectos presentes en la colección en seco del Museo de Historia Natural. Stegobium sp. (Coleóptera: anobiidae) en estado 
(a) adulto y (b) larval. (c)  Placonotus sp. (Coleóptera: Laemoploeidae) en  estado adulto. 
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t a e i r  i  tan e l p rm ti  que los estudiantes man pulen y 
v e a t  l z nobser en ejemplar s, f cili ando e  aprendi aje e  
c a  sidi iplinas como zoología, natomía y fi ología. 
r r o  e á  aPa a el desa r llo d  las pr cticas cadémicas se 
M Zool í  relaboró el anual para og a de Verteb ados, 
ci s s u  ha endo énfasi en la especies que se distrib yen
 i .   en la reg ón amazónica y el piedemonte  En este
t e d  i a u o o sen ido, l Museo e Histor a N t ral com centr
o a ci olde apoy a l  docen a,  logró desarr lar 17 prác-
d ca , e l o ticas aca émi s  entr  e las salidas de camp y 
al boratorios. 
 é u t oy lEl UAM tambi n es n cen ro de ap o a a 
v e uin estigación, donde se fom nta y se contrib ye a 
st  la inve igación científica en las diferentes áreas 
e  b m ld  la iología. El ateria  depositado en la colec-
 s ve nción es el resultado de la  in stigacio es que se 
n l adesarrollan e  a región de influencia de l  Ama-
a a e ezoni . Por lo tanto, l s col ccion s biológicas a . ér n es o pFigur  5  P dida de volumen co r pect  al ti o de frasco 
p m n st r r s d -er ite  contra a  hipótesis en dife ente iscii   l c M i tut lizado en las co ec iones del useo de Histor a Na ural 
p  r a r t st -linas y dan pauta pa a re lizar dife en es e u——UAM .
d p n gios. Además, los roductos de i vesti ación 
E j r e or ll primer e e sepa a los taxon s p  nive  de q e a  g e rmuestran ue la colección s ctiva al en ra  
g ci t dor aniza ón y caos al in erior e la colección, par- oci t e (con mien o constantem nte Navarro-Sigüenza 
cu r n e r  ti la me t  los conse vados y preservados en e e 9& Llorent -Bousqu ts 1 91).
p i a  líquido. Los re t les se socian a los niveles seis y r a d n r saOt o punto import nte e t o del de rrollo del 
n l e e p a u aocho, e  e  xtr mo ositivo, mientr s q e los nfi- se t  a u iMu o de His oria N t ral, es la proyecc ón y el 
i   e tb os se asocian al nivel di z. Los peces, que am- c  rimpa to social con la egión. A través de la educa-
i  o, n rb én son conservados en líquid  se encue t an e d  st n con ación ambi ntal, más e 11 in itucio es,  lre-
l i easociados con os n veles uno y dos, que corr s- t e  ddedor de 390 estudiantes y 19 docen es d l área e 
 ca eponden a los niveles de mayor os en las col c- a d  r i ,  biología, t nto e p imar a como de secundaria se
e  n g n  ucion s. E  la se unda dime sión se agr pan los  ón e  os instruyeron sobre la conservaci  y stado de l
c  n d  or óespe ímenes con u  mayor nivel e ganizaci n, e l e e l s.recursos natural s y as col ccion s bio ógica  
s i e  os la aves y los anf bios, n el nivel diez y l mamí-
r e e e r .fe os n l nivel tr s (Figu a 7) eAgrad cimientos
é  g d  z cA C sar Au usto Estra a Gonzále , Vi errector 
e i a e r d dd  Invest g cion s y Posgrados de la Unive si a  
e or ónd  la Amazonia, p  su gesti  y apoyo a este 
  t L , pproyecto. Al docen e uís Hernando Ortegón  or 
 u  e a t d os os.la ay da en la part  de islamien o e l hong  
 i o, o lA la bióloga V vian Carrer  por el apoy en e  
d i i a . l d mesarrollo de esta nvest g ción  A os e ás 
i i a or  u t q o on envest g d es y est dian es ue colab rar  n 
e e a  l desarrollo d  las diferentes ctividades.
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 e p í n s 1. Protocolo de limpieza d  es ec me e 0, cm r a ó  e cr t e l a8 . La info m ci n s es i a n etr  
s d lpre erva os en íquido , m  st l o l C  t -arial  ta año 10, e i o n rma . ada e i
 d n r m  m n m  l -queta ebe co tene  co o í i o a infor
a a  l é m a e c e-Sep r r e  esp ci en infect do d  la ol c- ci r a e r t -ma ón reque ida para los nterior s p o o
ó .ci n o s o o :  e l n v r ,c lo  c mo s n  titulo d  a U i e sidad  
C a  e l r n  -oloc r l ejemp a  en u a bandeja con l M o ú r c l ,nombre de  use , n me o de atá ogo  
a o o í 6lc h l et lico al 9  %. r , l r e c , ca io den  fami ia, gene o, spe ie  lo l dad y 
acrónimo.R t o  u d e-e irar el hongo c n mucho c i ado d l 
e mje plar. r e m a o d d n-Coloca  los je plares c tal ga os e tro 
e o a d m n  m d ,d  l s est ntes, ebida e te al acena os  s e o a u r ci-Pa ar el jemplar desinfectad   n e -
a a o  o ó .sep r dos p r c lecci n  e gupi nte con a a.
l e e m d e n-Co ocar l je plar desinfecta o n u  fras-
. o e e p í s p3 Protocol d  limpieza d  es ec mene  re-o m  c c  e i  a %.c  li pio on al ohol tíl co l 70 
va  ser dos en seco: a t d  e  n a e e a-Un  vez desinfec a o, se d ja e  cu r nt n  
a sl m t ) a a u e r  t( i a ien o  p r  q e ste no log e infec ar 
l r c a  r-Co ocar el ejempla  infe t do en cua en-o sp m  c el s demás e ecí enes de la ol cción.
e  t na.
u n e n e n-Preparar na solució  d si f cta te con Not a  e r d d r e -a:L  etiqueta d terio a a se ebe e m
%ml d a co  l l  ml d400  e l hol etí ico a  96  y 20  e z r c l bje e l  é d apla a , on e  o to d  evitar a p r id  
i a e r d  creol n  conc nt a a.s  f m n  de u in or ació .
i f t n s e é e i e-Des n ec ar a te y d spu s los mat r al s 
a o a autiliz d s para l  limpiez .r ocol d  a i e t d os -2. P ot o e m nten mi n o e l especí
m e r r n qen s p ese vados e  lí uido o r e a  u  -Col ca  l ejempl r en na bandeja desin-
f ct t ue ada con es a sol ción.
o r l je p n n t-Col ca  os e m lares e  u  recipien e ci a r i a-Con la solu ón preparad , oc ar cuid do-
d  d e a c a eprofun o, en onde se pu d  ha er l  s pa- sa e l je pment  a  e m lar. 
a ó s x e i s er ci n de todas la  e tr m dade  d do por S l c a i s  g sei a ont m nación e por hon os, este  
.dedo baña.
 h a f  f l  -Una vez ech  su ijación, agregar ormo  al -e a  u d tc i adosamen e e  r  oR tir r l hongo. Pa a ell  
0 %  d r n  m x 7  1  1  , u a te mínimo 5 y á imo  a 0 e e o t co a   n p n e os  pued  c n ar n la  yuda de u  i c l  
, d   o  e  m l a  días  e acuerdo c n l ta año de  ejempl r e lc pil o .
l t .co ec ado  -s i l co i a p uLa  p e es ntam n das con eq eños 
C n o r t  n l r d ,  ua d  se t a a de u  ejemp a  gran e  es n a a n ni vertebr dos, se r spa  con ayuda de u a 
t f l % n umejor inyec ar ormo  al 10  e  el c erpo l .cuchil a
a a pr e v r l a e n s ep r  es r a  os órg nos int r o  d l U v z o m s n t d ,-na e  l s eje plare  so  desinfec a os  
espécimen. a   o n  r h e n icoloc r en el h r o po  10  (d pe d endo 
P o e m e f l 1-asar l s je plares d  ormo  al 0 % a o i d .del bañ  apl ca o)
d r n  2 h a l magua u a te 4 . Tr nscurrido e  tie po S o d  l p a  -e pr ce e a la observación de  ejem l r
i a se p n n v m n  ndic do,  asa  ue a e te los ejem- l a eco oc do en cuarent na.
p  e  a  lares a alcohol tílico l 70 %.
c e n n c c n-Se pro ed  a la ide tificació  y ataloga ió  . o d  n m n d e e n  4  Protocol  e ma teni ie to e sp címe es
d s je l l be n re lo e mp ares. Para el o se de n te e  r r d n co:p ese va os e  se  
e c t l  n u v e  n uen a os i str cti os qu  se usan en el 
o a  a e i y a a r st c e-T m r l s m d das c r cte í i as d l M A -useo -U M .
a   n l s oejempl r (estas se encuentran e  a n tas - a o s p  t -Una vez cat logad , e rocede a la e ique
 c o  l i u a v si lde amp  o en a et q et  pro i ona ).c n e a eta ió  d  los ejempl r s.
n d i r ct-U a vez toma a las med das y ca a erís-t q  e a  d h lLa e i ueta s atada a l  pata erec a de  
 l l r se z  i nticas de  ejemp a ,  reali a la descr pció  r h l o r pa dejempla  con i o de c lo  r o. La 
d  a o f ó n óe las característic s m r ol gicas o a at -i u a  a a n l a t u let q et  es elabor d  e  pape  m n eq i la 
m c  e c e a ai as del spé im n (est s característic s u  n t o x  ,  gr eso, co  un amañ  apro imado de 0 8 x 
95
Anexo. Protocolos empleados para la preservación de los especímenes del Museo de Historia Natural 
—UAM—de la Universidad de la Amazonia.
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5  toc lo de lim z   e pe ím ne  pr -. Pro o   pie a de s c e s efa i ta  e  p o o de de i ca i a o-c li n l r ces  i nt fi c ón t x
ad n cr ne  y s e to:serv os e á o  e qu le  nóm c ), o o ta b é os tos u l t -i a  c m m i n l  da  c a i a
tiv  o o es , s , et .  u  es e t vaos c m p o  exo  c  y s s r p c i s 
g a íaA u  fr :m i s o fo é c s m l  p r  eled da  m r m tri a . Eje p o a a  
-C lo a  os t s eos n n ip e e o c r l  res o  ós  e u  rec i ntc s   l s a : ong tu  de  i o, nc oa o de a  ves l i d l p c a h  
h n .o dodel i , a tu a p co o gitu a c ap co l r  del i , l n d de l  ol , 
-A r ga  gu  fr . g e r a a íal n d de  c l e  ng t d del la p a ao gitu l u m n, lo i u a l n , 
l n t d de a o  et . a a l a o  l so gi u  l  c la, c , y p r  e  c s  de o  -C m i r l g a o s n m tea b a  e  a u  c n ta te en .
-Re r r l s r t s on i a .ti a  o  es o  c p nz sífe o : ong tu de  l , ong tu  t tmam r s l i d l a a l i d o al, 
n t d  o , ng t d  a r j , llo gi u de la c la lo i u de l  o e a  on- -S c r l a r  l b ee a  a  i e i r .
i u l e, ong t  de  a te r z , cg t d de  pi  l i ud l n b a o et .
Bl n ea i n :a qu m e to  -In i i de de l tór x h s  a p r  nc s ón s e  a  a ta l  a te i fe-
-u e gi e m n a o s es o  eos p   S m r r n a o i c lo  r t s ós  orio  d b m n.r r el a do e
1 i m n.-S p r r p e  de  cu p u d do a e e.e a a  la i l l er o c i a s m nt
-i a  o  r s  ó e sRet r r l s e tos s o .-Q i r  c ta  l i m r s t i   p su ta  o or r os m e b o  an er or y o -
-o r  el ho  p  5  6 h ec r l a r  Col ca  en rno or  a   o s a a i eer r l p c m n (d nd  l s u o  det io  de  es é i e  eja o o  h es s  
l b ei r .s s em r c n a p e ).e to  mi b os o  l  i l
-Lim i r p e , et r r c i d s m te sp a  la i l r i a  u da o a en  lo  
L m i z m nu l e e:i p e a a a m nte o  c r e.r st s de a n
-u ta on  p  o  es o  d D r ésQ i r c un incel l s r t s e e m --C r  l  p o  s l de aub ir a iel c n a  bór x. 
ti o .d s-P ep r r l o  cu do  l s i m sr a a a g dón de a er a a  m s a  
-i a  o  es o  de  s  c i .Ret r r l s r t s  carne eca on t jerased da  d  u e e r jm i s el c erpo qu  s  ext a o.
-I t o c  el ont  (a godó ) en  de n r du ir  m aje l n d tro
. r tocolo de m te n de e c e s6 P o   an nimie to  spe ím ne  a i ll  p e .
pre e do  e  c ne y le :s rva s n rá o esque to-S tu a  el s éci e  el u a  de l  i c -u r r e p m n en  l g r a n i
nsió . -Re ra  l r t s  Derm t do .ti r os es o  de és i s
-Co c r el es é i e m n do e l o n  lo a  p c m n o ta n e  h r o -C l a  e  ó i o de  Mu eo.o oc r l acr n m  l s
ra s  s c do or  dí s p ndien  e  pa  u e a  p  8 a  de e do l -C l a  e b l a er é ao oc r n o s  h m tic .t m ño de  e p m . a a l s éci en
-Ing e r a a l c ó . r sa   l  co e ci n
-ti u a  e  e e p a .E q et r l j m l r
-o c r l  i e  r vi io l. ta e q -C lo a  a et qu ta p o s na Es  ti ue  c lo  lo ción e s e p7. Proto o de cata ga d lo  s ecí-
t   t da a l  p a de e ha eje p a  a es a a   a at  r c  del m l r me s pr se v do  de o de istoriane  e r a s l Muse  H  
co o a m l t  s  tiqu a e  l b -n hil  c r e i a. E ta e et  s e a o a r l:N tu a  
r d n p p du e o  un m ñ  p -a a e a el r x, c n  ta a o a ro
xi a  9 5m do de x2,  cm. -To a  a s de c ecto Inc ye da dm r d to   ol r. lu  tos el 
-a l r l s éc en e a a o a o  e  C ta oga  e  e p im . S  c t l g  c n l u r  fe h de ol , te m n c ón, cl ga , c a  c ecta  de r i a i  et .
a r  nu e o de  c t l g .c ónimo y m r  l a a o o -I g es  a  c tá go. Es  de c i ci n d e n r o l a lo ta s r p ó  eb
-o oc r  e é i  n s  e p vo C l a  el sp c men e u r s ecti c r e o  r p g a  d ti ta c .ha e s  c n a idó r fo e n  hina
a m c na ien lm c a  e a a  l a e m to. A a en r n g vet s -Etiqu a  c n e  a r m y n m  e et r o  l c óni o  ú ero d
s a a a p r co e c n  tu a s gú  ep r d s o l c ió  y  ro lad s e n a lc ta ogo.
s  c a i a i ta n m c .u l s fic c ón xo ó i a -Co c r en u e p va l c ó . lo a   s  r s ecti  co e ci n
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